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1 Nabavī  s’entretient  avec  Šahlā  Lāhīj ī,  une  des  femmes  les  plus  en  vue  du  monde  de
l’édition (elle dirige les éditions Rowšangarān), championne de la condition féminine en
Iran, chercheur en sciences sociales et aussi férue de littérature. Elle a parcouru le monde
pour faire entendre la voix des femmes d’Iran et rendre justice à l’immense production
culturelle féminine en Iran depuis la révolution. On citera en particulier son étude sur
l’image de la femme dans l’œuvre de Bahrām Beyḍā’ī (Rowšangarān, 1989). Š. Lāhīj ī a reçu
en 2001 le prix du Pen-club « Barbara Goldsmith » pour la liberté de l’écriture.
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